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ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖏᑦ
ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ 
ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᐅᒐᔪᒻᒪᑦ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᓪᓗᓂ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᑐᑭᓯᔭᐅᑦᑎᐊᖏᑦᑐᑦ. ᐅᓂᒃᑳᓂᑦ ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᕋᑖᓚᐅᖅᑐᓂᑦ ᓛᓐᓯᐊᑦ ᑎᒥᐅᔪᒥᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ, ᓯᓚᐅᑉ 
ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ 6 ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᓇᕈᑎᐅᔪᑦ.  ᑖᒃᑯᐊ ᐊᓯᔾᔨᖃᑦᑕᕐᓂᐅᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ 
ᐃᓅᒍᓐᓃᖃᑦᑕᖅᑐᓂᑦ, ᓯᓚᑲᒻᒪᐅᓂᖓᓄᑦ, ᓂᕿᔅᓴᖃᑦᑎᐊᖏᓐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᒥᖅᑲᖃᑦᑎᐊᖏᓐᓂᖓᓄᑦ, 
ᐅᖅᑰᔪᐊᓘᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᕈᑎᐅᔪᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒻᒥ 
ᐱᖁᑎᐅᔪᓂᑦ (Costello 2009).
ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᐅᔪᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒧᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, 
ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᖅᑎᑦᑎᓗᐊᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ.  ᓱᓕᔪᖅ, ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᒥᑦ. ᐊᕙᑎᖓ ᐊᒻᒪ 
ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕿᖏᑦ ᓄᓇᒦᓐᖔᐸᑦᑐᑦ,ᑕᓰᑦ, ᑰᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᕆᐅᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᑦᑐᑦ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᔪᓂᑦ, ᐱᖅᑯᓯᓄᑦ 
ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓂᖓ, ᐊᓐᒪ ᐃᓅᓯᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ (Van Oostdam 
2005). ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᖅ, ᓯᑯᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖃᑦᑕᕐᓂᐅᔪᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᐆᒪᔪᕋᓱᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓪᓚᖃᑦᑕᕐᓂᐅᔪᖅ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ 
ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ.  ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑕᐅᒐᔪᑦᑐᑦ, ᑕᐃᒪᐃᖃᑦᑕᕐᓇᑎᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖃᑦᑕᕐᓂᖓ, ᓯᓚᑲᒻᒪᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪ ᓯᑯᐃᑦ 
ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᒻᒪᑕ ᐊᐅᓪᓚᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓗᒐᓱᓐᓂᕐᒧᑦ (Furgal 2006).  
ᖁᕙᕆᐊᕐᓂᖓ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᒍᓐᓇᕐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐅᑯᓂᐅᓂᖅᓴᐅᔪᖅ ᐊᐅᓪᓚᖃᑦᑕᓕᖅᑐᑎᑦ, ᐊᔅᓱᕈᕈᑕᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕿᖏᓐᓂᑦ 
ᐱᓇᓱᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕆᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖏᓐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑎᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᑦ (Furgal 2006).  
ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅ ᐊᑦᑕᓇᕈᑎᐅᔪᑦ ᐃᓅᓇᓱᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᓂᖀᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ, ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑰᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖓ 
ᖁᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐊᒥᓲᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᐅᑦᑐᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᖁᐱᕐᕈᐃᑦ, ᐊᑦᑕᓇᕆᐊᕈᑎᖃᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᒥᑭᔫᑎᓄᑦ 
ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᐅᔪᓂᑦ. ᐃᓚᒋᐊᕐᓗᒍ, ᖁᐊᖑᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᐅᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᐅᖅᑰᓯᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᓯᓚᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕿᐅᔪᒥᑦ 
ᐊᑦᑐᕐᓂᖃᓂᐊᖅᑐᖅ ᓴᓇᓯᒪᓂᐅᔪᓄᑦ ᐃᐅᑭᑕᖅᑐᒥᑦ ᐊᖏᕋᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓪᓗᓂᑦ (Furgal 2006).  
ᐃᓚᒋᐊᕐᓗᒍ ᑖᒃᑯᐊ ᓴᖅᑭᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒫᓗᒋᔭᐅᔪᑦ, ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑕᐃᑦ 
ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓂᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᒃᑲᓂᕐᒃᓂᐊᖅᑐᖅ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓂᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᕐᓂᖅ, ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓐᓂᑦ 
ᐱᑕᖃᑦᑎᐊᖏᓐᓂᖓ, ᐊᓂᖅᑖᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᑦ, ᐃᓅᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᑭᑕᑦᑎᐊᕐᓂᖅ, 
ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᓯᒪᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᐃᑦᑑᑕᐅᓂᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᓇᖅᑐᑦ. 
ᓄᓇᓕᐅᔪᖅ-ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒥᑦ
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᑦ ᑐᑭᓯᓇᓱᐊᖅᑐᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᒻᒪᖔᑕ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ, ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔭᕆᐊᓖᑦ ᑐᑭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᓃᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ 
ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ.  ᐃᓚᒋᐊᕐᓗᒍ, ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖏᕋᓯᓂᖓ 
ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᔭᐅᖅᓯᒋᐊᖅᑐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᖏᓪᓗᑎᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑕᐃᑦ 
ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᓇᓱᐊᖅᑐᒋᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ.  
ᒪᐃ 2009-ᒥᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑏᑦ /AHRN-NU ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑕᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓯᓐᓈᖅᑐᑎᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᓄᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑕᓄᑦ.  ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈᕐᓂᐅᔪᖅ ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ 
ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ ᐱᖓᐊᓱᓂᑦ ᐅᖃᐅᔨᒋᐊᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑎᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑕᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
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ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᑦ (ᑕᑯᒍᒃ ᐃᓚᒍᑕᖓ A). ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᓖᑦ ᐱᔪᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᒥᑦ 
ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᑦ ᐱᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᑦ. 
ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈᕐᓂᐅᔪᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓯᓚᐅ ᑉᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒥᑦ 
ᐱᓕᕆᐊᒥᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᑉᐹᓪᓕᕈᓐᓇᓂᐊᕐᖓᑕ, ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᑲᔪᖏᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᓪᓗᑎᑦ 
ᓇᒻᒥᓂᖅ ᓯᕗᓕᐅᕈᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ 
ᑐᑭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓅᖃᑦᑕᖅᑐᓂᑦ.  
ᕿᒥᕈᓂᖅ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ
ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓅᓯᐅᔪᓂᑦ ᕿᒥᕈᔪᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᐅᔪᓂᑦ ᓯᓚᐅᑉ 
ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑕᓂᑦ.  ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖅ 
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᑎᑦᑎᑦᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᑦᑕᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈᕐᓂᐅᔪᒥᑦ, 
ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᖏᓪᓕᕙᓪᓕᐊᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ 
ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᓄᑦ. 
ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ
ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᓯᒪᓂᖓ
ᑖᓐᓇ ᕿᒥᕈᓂᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖅ. ᖁᓕᑦ ᓄᓇᓖᑦ 
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᓄᐊᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᖅ 
ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒥᓂᕐᓂᑦ.  
ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓅᓯᐅᕙᑦᑐᑦ
ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓅᓯᐅᕙᑦᑐᑦ (ᐅᖃᐅᓯᐅᒋᐊᓐᖓᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᑦ ᓇᐃᑦᑐᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ) ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ, 
ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓴᓇᕐᕈᑎᐅᓗᓂ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖅ, 
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᐅᔪᖅ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓ (Wang & 
Burris, 1994, 1997; Wang, Yi, Tao, & Carovano, 1998).  ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔪᓃᖔᖅᑐᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓂᑦ, 
ᐊᔪᖏᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐅᐸᒐᔅᓴᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᓂᖅ, ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓅᓯᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖅ ᓄᓇᓕᐅᔫᑉ 
ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᔪᖅ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓅᓯᐅᕙᑦᑐᓂᑦ, ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᑎᒍᑦ (Moffitt, 2004). 
ᐊᑐᓂ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᕈᑎᑖᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᖁᔭᐅᓪᓗᑎᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᑦ 
ᐱᒻᒪᕿᐅᔪᓂᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᑎᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ.  ᑖᓐᓇ ᐱᔭᕇᓚᐅᖅᑐᒍ 
ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖅ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᕈᑎᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᑦ ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᑦ.  ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᖅ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᒻᒥᑰᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪ 
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᐅᖃᓪᓚᓂᕐᒥᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. 
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ
ᐃᒪᐅᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᖅ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓅᖅᑕᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᕿᑎᖓᓃᑎᑕᐅᔪᑦ 
ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᐅᔪᒥᑦ. ᒫᓐᓇᐅᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥᑦ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᐱᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᑎᑦ 
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ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖏᓐᓂᑦ ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᑦ, ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᕐᓗᑎᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᑖᒃᑯᓇᓂᑦ 
ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᓂᑦ.   ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᓚᐅᖅᑐᖅ ᐴᕐᑎᔅ ᒫᐱᑦ, ᐊᑐᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᐱᖅᑯᑎᓂᑦ 
ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓂᑦ, ᓲᕐᓗ: ‘ᐅᕙᓂ ᑭᓱᒥᑦ ᑕᑯᕕᑦ’; ‘ᑖᓐᓇ ᖃᓄᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᖅᐸ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓄᑦ’; ‘ᑖᓐᓇ 
ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᐅᕙ ᓴᓪᖏᓂᕆᕚᖓᓘᓐᓃᑦ’; ‘ᑖᔅᓱᒥᖓ ᖃᓄᐃᓕᓯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑭᑕ?’  ᑖᒃᑯᐊ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᑦ 
ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖃᖃᑦᑕᖅᑐᓂ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑲᑎᓐᖓᔪᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᓂᐱᓕᐅᖅᑕᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᑐᑦ. 
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᐱᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓇᓂᓯᓗᑎᑦ ᑐᕌᒐᖏᓐᓂᑦ ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᑎᑦᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᖑᔪᑦ 
ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᓄᑦ. ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᐱᕆᔭᐅᓕᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᒥᑦ ᐸᕐᓇᐅᒻᒥᑦ, 
ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ, ᑲᑎᓐᖓᔪᑦ ᐃᓱᒪᖅᓴᖅᓯᐅᕈᓘᔭᖅᑐᑎᑦ, ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓪᓗᑎᑦ ᐱᓕᕿᐊᖃᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐃᓱᒫᓗᒋᓛᖑᔪᑦ 
ᓴᖅᑭᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐅᖃᖅᓯᒪᓂᖓᓂᑦ. 
ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔪᑦ
ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓅᓯᐅᔪᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂᑦ.  ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ 
ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᔪᑦ: ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ; ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᐅᐊᑦᑎᐊᕈ 
ᓯᓚᐅᕙᓚᐅᖅᑐᒥᑦ ᓯᕗᓂᔅᓴᒥᑦ ᐃᓚᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ; ᐊᑐᓕᕈᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᔪᒥᑦ ᓯᓚᖓᓂᑦ 
ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ; ᓇᓗᓴᐃᖅᓯᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᒋᐊᖃᖅᑐᓂᑦ; ᐊᒻᒪ, ᑕᑯᔅᓴᐅᓂᖏᑦ ᑭᖑᓂᑦᑎᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᔾᔨᖅᑐᓂᑦ 
ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᓂᑦ.  
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ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᓐᖑᐊᖅ
ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᓐᖑᐊᖅ ᓴᓇᓯᒪᓂᖓ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᓴᖅᑭᖅᑐᑦ 
ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓅᓇᓱᐊᕐᓂᒃᑯᑦ.  ᐅᕙᓂ, ᐃᓕᓯᒪᔭᐅᓂᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᓯᓚᑖᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓗᐊᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗᑭᑖᖅ, 
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖄᖓᒎᖃᑦᑕᐅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᖅᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ. 
ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᑕᑯᔅᓴᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᔾᔨᖅᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᑦ ᕿᑎᐊᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᖓᓂᑦ 
ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᖅᑐᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓪᓗᐊᑕᖅᑐᒥᑦ ᓴᖅᑭᖅᑐᑦ ᑎᓴᒪᑦ 
ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᐅᔪᑦ, ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ, ᐊᑐᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑦ. 
ᑕᑯᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᑦ
“ᑭᖑᓂᕗᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᕗᑦ, ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᑎᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᕗᑦ 
ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓂᔅᓴᒧᑦ ᑕᑯᔪᒪᓗᑕ”
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᑕᑯᔅᓴᐅᔪᒥᑦ 
ᐊᒻᒪ ᐊᓯᔾᔨᖅᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᑦ ᕿᑎᐊᓃᑦᑐᓂ 
ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ 
ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ. ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᓚᐅᖅᑐᑦ 
ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᐊᐅᑦᑎᐊᕈᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᖅᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ 
ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓂᕐᒧᑦ 
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ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.  ᐃᓚᒋᐊᕐᒃᓗᒍᓕ, ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖏᑦ ᓄᑖᖑᔪᑦ 
ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᑦ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂᑦ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᒧᑦ ᓄᓂᓇᓕᓐᓂᑦ, ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ, 
ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᑕᑯᓚᐅᖅᑐᑦ ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᓄᑖ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᐱᖅᑯᓯᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᑦ 
ᐃᓚᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᑎᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ. 
ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ 
ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
“ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᑦ ᑕᑯᖃᑦᑕᓂᖅᓴᐅᓂᐊᖅᑐᒍ . . . 
ᐊ ᐅ ᓚ ᐅ ᑏ ᑦ ᓂ ᐅ ᕕ ᔅ ᓴ ᐅ ᓂ ᖅ ᓴ ᐅ ᓗ ᑎ ᑦ . 
ᐊᑐᕈᓐᓇᐃᓕᓛᖅᑕᕗᑦ ᓯᓚ ᐅᖅᑰᓯᑉᐸᑦ”
ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᐅᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓯᓚᐅᑉ 
ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ 
ᑕᑯᔅᓴᐅᓗᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᓂᑦ 
ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᑯᔅᓴᐅᓛᖑᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ 
ᑕᖏᖃᖅᑐᓂ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᐅᔪᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ 
ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᐅᔪᑦ. ᓯᓚᐅᑉ 
ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᓂᐊᖅᑐᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 6-ᓂᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐱᖃᓯᐅᑎᔪᑦ, ᓱᕈᖅᑎᖅᑕᐅᓂᖏᑦ 
ᓂᖀᑦ, ᓱᕈᖅᑎᑕᐅᓂᖓ ᐃᒥᖅ, ᓯᓚᐅᑉ ᖃᓄᐃᖃᑦᑕᕐᓂᖓ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓ, ᐊᐅᓐᓂᖓ ᖁᐊᖑᐃᓐᓇᖅᑐᖅ, 
ᐅᖓᓯᑦᑐᒦᓐᓂᖓᓐᓄ ᐅᐸᒐᔅᓴᐅᑎᐊᖏᓐᓂᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓯᑐᖃᕐᒥᑦ ᔭᒐᐃᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓇᓱᐊᓂᕐᒥᑦ. ᐊᑕᐅᓯᖅ 
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᖅ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕿᖏᓐᓂᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ.  
ᓄᓇᓖᑦ ᐅᖓᓯᓐᓂᖅᓴᒧᑦ ᐊᐅᓚᖃᑦᑕᕆᐊᖃᓂᐊᖅᑐᑦ, ᐊᑦᑕᓇᕐᓂᖅᓴᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕐᓗᓂ ᐊᔾᔨᒋᖏᑦᑐᓂᑦ 
ᐃᖏᕋᔾᔪᑎᓂᑦ, ᓂᕿᖃᐃᓐᓇᕈᓐᓇᓂᐊᕐᖓᑕ ᐊᒻᒪ ᐱᓯᒪᑦᑎᓗᑎᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᕐᓂᑦ ᓂᕿᐅᕙᑦᑐᓂᑦ.  
ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᑦ ᐅᐊᑦᑎᐊᕈ ᓯᓚᐅᖃᑦᑕᖅᑐᒥᓂᕐᓂᑦ ᓯᕗᓂᔅᓴᒧᑦ ᓯᓚᐅᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᑦ
“ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᑦᑐᒋᔪᖓ ᐊᓯᔾᔨᖅᑐᓄᑦ ᐊᒡᒋᖅᑐᓄᑦ. ᐊᐳᑦ ᐊᐅᑉᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑐᖅ, ᓯᑯ 
ᐊᐅᑉᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑐᖅ. ᐊᔾᔨᒋᔾᔮᖏᑕᖓ”
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᓂᓪᓕᓇᖅᑐᒥᑦ ᐅᖅᑰᔪᒧᑦ 
ᐱᒻᒪᕆᐅᓛᖑᔪᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒧᑦ, ᐅᐊᑦᑎᐊᕈᕐᓂᓴᐃᑦ, 
ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᕐᓂᖅ ᐊᑦᑐᐊᑎᑕᐅᔪᑦ 
ᓂᓪᓕᓇᓂᖅᓴᒧᑦ ᓯᓚᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐳᑎᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᑯᖃᕐᓂᖓᓄᑦ. 
ᐅᕙᓂ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᔪᓂᑦ 
ᐅᖃᐅᓯᐅᓚᐅᖅᑐᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᓴᖅᑭᓚᐅᖅᑐᑦ 
ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᒍᓐᓇᕐᓂᖏᑦ. ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᔭᒐᐃᓯᒪᔫᔮᖅᑐᑦ 
ᐊᑦᑐᐊᓂᓕᓐᓄᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᐊᓄᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ. ᐊᒥᓱᓄᑦ, ᑖᓐᓇ 
ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᖅ ᔭᒐᐃᔪᑦ ᐃᓅᓇᓱᐊᓂᕐᒧᑦ, ᔭᒐᐃᔪᑦ ᐱᖅᑯᓯᓂᑦ, ᐊᒻᒪ 
ᔭᒐᐃᒍᑦ ᖃᓄᐃᓘᕈᒪᕙᑦᑕᖏᓐᓂᑦ ᓲᕐᓗ ᖃᒧᑕᐅᔭᕋᕐᓂᖅ, ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪ  
ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᓂᖅ. 
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ᓇᔪᓕᕈᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖓ 
“ᑖᓐᓇ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᓚᐅᖅᑕᕋ ᐅᐱᓐᓇᕋᓂ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᔪᖅ 
ᐊᑐᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ. ᖃᑦᑕᐅᔭᒥᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᑲᓐᓂᕐᑐᖅ 
ᓇᓗᓴᐃᒃᑯᑕᓄᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᓄᑦ. ᐊᒥᓲᔪᓂᑦ ᐊᑐᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᒍᑦ 
ᐃᓱᒪᒋᒋᐊᑐᐊᕈᑦᑎᒍᑦ”
ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓂ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᖅ 
ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᐊᓕᕐᒪᑦ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ 
ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᑦ ᓇᔪᓕᕈᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ, ᓯᓚ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ. 
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ 
ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ 
ᐊᒻᒪ ᐊᑎᕆᐊᖅᑎᓪᓗᒋ ᐊᑦᑐᑲᒻᒪᔅᓯᓂᕆᔭᖏᑦ  ᐅᑯᐊ 
ᐱᖃᓯᐅᑎᔪᑦ ᐃᒥᓐᓂᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᓄᖑᓗᐊᖏᑦᑐᓂᑦ, ᐃᒋᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖅ, ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᓂᖅ 
ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᔭᐅᖅᓯᒋᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᑎᓪᓗᒋ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᔪᓂᑦ. 
ᐅᖃᖅᑕᐅᓂᖓ ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖓ 
ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ, ᐃᒪᐃᒐᔪᑦᑑᔮᕋᑦᑕ ᐊᔪᖅᓯᓯᒪᔪᒍᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ 
ᐅᔭᕋᒻᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᓯᔪᒥᑦ”
ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᖅ ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᒥᑦ ᑕᑯᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᖅ 
ᐃᓪᓗᓄᑦ ᐊᓇᕐᕕᒻᒧᑦ ᒥᓪᓗᐊᕈᒻᒥ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᓂ 
ᓄᓇᓕᐅᔪᖅ ᖁᕕᓯᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓄᑦ ᑕᕆᐅᕐᒧᑦ ᑰᖑᔪᖅ 
ᓄᖑᓐᓂᕐᒪᑦ ᐅᐱᕐᖓᓵᒃᑯᑦ ᐊᐅᑉᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ, 
ᕐᕕᖃᕈᓐᓃᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᐱᕋᖅᑎᑦᑎᓕᖅᑐᓂ ᑭᓈᓗᒃᑯᕕᑦ ᐲᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥ. ᓱᕈᖅᑎᖅᑕᐅᓂᖓ ᑕᕆᐅᖅ 
ᑭᓈᓗᒻᒧᑦ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᒻᒪᕆᑦᑐᖅ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑕᓄᑦ. 
ᑖᓐᓇ ᐅᓂᒃᑳᖑᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᔭᖏᓐᓂᑦ “ᐊᔪᖅᓯᓯᒪᓂᖏᕐᒧᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ 
ᐅᔭᕋᒻᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᓯᔪᒥᑦ”, ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐊᓯᒎᕈᑎᔅᓴᖃᕈᓐᓇᖏᒻᒪᑕ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ 
ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᕐᕕᖃᓗᐊᖏᑦᑐᑦ. ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑲᓐᓂᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎᖓ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᖓ 
ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᓄᓇᒦᓐᖔᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᐅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑦ, ᓲᕐᓗ 
ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑎᑭᑕᐅᓃᑦ, ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᖓᑕᖃᑦᓴᕐᓂᖓ, ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔩᓂᖓ ᐊᕙᑎᓕᕆᑦᑎᐊᕋᓱᓐᓂᕐᒥᑦ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᓲᕐᓗ ᐊᑐᒃᑲᓂᕐᓂᕐᒥᑦ.
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ᑕᑯᔅᓴᐅᔫᔮᖅᑐᑦ ᓈᒻᒪᓐᓇᑎᑦ ᐊᕙᑎᒧᑦ ᐊᓯᒎᕈᑎᔅᓴᐅᔪᑦ 
ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᕋᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ, 
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ, ᖃᓄᐃᓕᓯᒋᐊᕈᒪᓪᓗᑎᑦ. ᑕᕝᕙᓐᖓᑦ 
ᐱᒋᐊᖅᑐᑎᑦ ᐸᕐᓇᐃᒋᐊᓕᓚᐅᖅᑐᑦ.  
“ᐅᓇ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᒃ ᐊᔪᖅᓯᓯᒪᔪᖅ ᐊᐳᒻᒥᑦ. ᕿᑐᓐᖓᕗᑦ 
ᐊᔪᖅᓯᓯᒪᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᓯᕗᓂᔅᓴᑎᓐᓂᑦ, ᑕᐃᒫᑦᑕᐅᖅ. ᐊᔪᖅᓯᓯᒪᔪᑦ 
ᐅᕙᒍᑦ ᕿᒪᐅᑎᔭᖏᓐᓂᑦ. ᖃᓄᐃᓕᓯᒋᐊᖏᑯᑦᑕ, ᐅᕙᒐᑦ 
ᓴᓂᕈᐃᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᐊᔪᖅᓯᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑦ”
ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᖅ ᐸᕐᓇᑕᐅᓯᒪᔪᖅ
ᖃᐅᔨᔭᔅᓴᐅᓪᓗᓂ ᐅᕙᒍᑦ ᑕᑯᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᐊᔾᔨᒋᖏᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᒥᓲᓪᓗᑎᑦ.  ᒪᓕᑦᑐᒍ, ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᕈᑎᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᓴᖅᑭᕆᐊᓖᑦ ᖁᕙᓯᓐᓂᖏᑦ 
ᐃᒻᒥᑰᖅᑐᓂᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ, ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ ᒐᕙᒪᐃᑦ, ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᑦ ᐸᕐᓇᑕᐅᓯᒪᔪᑦ. 
ᐊᑕᐅᓯᐅᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓇᓱᓐᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔫᑉ ᐸᕐᓇᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ, ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᖅ 
ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᓂᕐᒥᑦ, ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ.
ᐃᒻᒥᑰᖅᑐᖅ
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᑐᑭᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᕐᓂᖏᑦ ᒪᕐᕉᓕᖅᑲᖓᔪᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅ, ᐅᖃᐅᓯᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᐊ 
ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᐅᔪᓂᑦ 
ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᑐᑭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᑦ 
ᐃᓱᒪᓕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓄᑦ. ᐊᐃᑉᐸᖓᓕ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᒻᒥᑰᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ 
ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᐸᓪᓕᐊᓗᑎᑦ ᐊᑦᑎᑎᑦᑎᒋᐊᓂᕐᒥᑦ ᓂᕆᔭᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓇᓱᐊᓂᕐᒧᑦ ᓄᖑᓴᐃᓗᐊᖏᑦᑐᓂᑦ.
ᓄᓇᓕᐅᔪᖅ
ᓄᓇᓕᒻᒥ, ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐸᕐᓇᐃᓂᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᔾᔨᒋᐊᕐᓂᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᓂᐊᕐᐸᑦ 
ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᐅᔪᖅ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᐅᔪᓄᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ. ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ 
ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᓯᒋᐊᓂᕐᒥᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓱᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ. ᐃᓚᒋᐊᕐᓗᒍᓕ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ 
ᑐᓂᐅᖅᑲᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᒌᑦᑐᑦ, ᓴᓐᖓᑦᑎᒋᐊᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐃᓄᐃᑦ 
ᓂᕿᖏᑦ ᐱᔭᔅᓴᐅᖏᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.
ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ 
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕆᐊᖃᓂᕐᒥᑦ ᐃᒋᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔪᓂᑦ, 
ᐊᑐᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᖑᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒥᑦ. 
ᐱᓕᕆᐊᖃᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᖅᑐᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒥᑦ ᕿᓂᖅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᕐᓴᐃᔨᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ, ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᓯᓚᐅᑉ 
ᐊᓯᔾᔨᖃᑦᑕᕐᓂᕆᔭᖓ ᐊᒻᒪ ᓯᑯ ᐊᐅᓪᓚᕐᕕᒋᓇᓱᐊᖅᑐᒋᑦ. ᒪᓕᑦᑐᒍᓕ, ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᖅᑎᓂᑦ 
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ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒐᓱᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᕙᑎᒧᑦ ᓱᕈᐃᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ.  
ᑲᓇᑕᒥ
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐅᑉᐱᕈᓱᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᑦ ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᒌᓐᓂᖅ, ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᑎᔪ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ 
ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᐅᔪᓂᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ ᓴᓐᖓᑦᑎᒋᐊᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ.  ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᖏᑦ 
ᐊᑐᑦᑎᐊᖏᓐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᑦ, ᓯᓚᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ 
ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦ, ᐊᑐᑦᑎᐊᓂᖅᓴᐅᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᕐᓇᐃᓯᒪᑦᑎᐊᓂᖅᓴᐅᓗᑎᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ. ᑭᓱᒃᑲᓐᓂᐅᕙᑦ, 
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐅᑉᐱᕈᓱᑦᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᐃᑦ ᐸᓯᔭᔅᓴᐅᒍᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᑕᖃᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓃᕐᓗᑎᑦ 
ᐃᓚᒍᑎᑦ ᓱᕈᕐᓇᖅᑐᑦ ᓱᕈᐃᕙᑦᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕿᖏᓐᓂᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ.  ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ 
ᐱᓕᕆᐊᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ, ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐃᖏᕋᔾᔪᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ, ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓂᑦ. 
ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᔪᑦ
ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᐅᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᔅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᕋᑖᓚᐅᖅᑐᒥᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, 
ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᑎᐊᖏᒻᒪᑕ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᐅᔪᓂᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ. 
ᑭᓱᒃᑲᓐᓂᐅᔪᓪᓕ, ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᐅᔪᓂᑦ ᐱᑕᖃᑦᑎᐊᖏᒻᒪᑕ 
ᐅᖃᓕᒫᒐᔅᓴᓂᑦ. ᖃᐅᔨᒡᒍᑕᐅᔪᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᐃᓐᓇᖏᓐᓄᑦ 
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᑕᓪᓕᒪᑦ  ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥᑦ, 
ᐃᓚᒋᔭᖓᓄᓪᓕ, ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᑦ. ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥᓪᓕ, 
ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᑦ, ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᕋᔅᓴᐃᑦ ᓴᖅᑭᖅᑐᑦ ᑕᕝᕘᓇ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒃᑯᑦ 
ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐊᔾᔨᐅᖏᓐᓂᖓᓂᑦ, ᓄᓇᓕᐅᔫᑉ ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᖓᓂᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒍᑎᐅᔪᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᓗᐊᖅᑐᑦ 
ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᐊᑦᑎᓂᐅᔪᖅ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᐊᓄᑦ.  
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᐅᑉ 
ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓕᓴᖅᓯᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᑕᑯᔅᓴᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᔾᔨᖅᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᓂᑦ, ᕿᑎᐊᓃᑦᑐᓂ 
ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ. ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᔪᒥᑦ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᖃᓯᐅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓪᓗᑎᑦ ᓄᑖᑦ 
ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓕᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓄᑦ, ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ 
ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᕆᓗᒋᑦ ᐊᔅᓱᕈᕈᑎᐅᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ. 
ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᑎᓴᒪᑦ ᐃᓚᒍᑕᒃᑲᓐᓂᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᐸᕐᓇᐃᓚᐅᖅᑐᑦ 
ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᓂᑦ.  
ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ, ᐸᕐᓇᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᕈᑎᐅᓂᐊᖅᑐᒥᑦ 
ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑕᐃᑦ ᐃᒪᐃᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑦᑎᐊᕆᐊᓖᑦ 
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᐅᔪᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ 
ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᑦᑐᕈᑕᐅᔪᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᑦ 
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓅᓯᐅᔪᓂᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᓂᑦ ᓄᓇᓖᑦ 
ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᕈᑎᓂᑦ. ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓪᓗᓄᑦ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, 
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ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᑎᑦᑎᔪ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᒍᓐᓇᖅᑐᑎᑦ, ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ 
ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ (Costello 2009).  ᖃᐅᔨᔭᕗᑦ ᐃᑲᔪᓱᖅᑐᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ 
ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᕆᐊᓂᖅ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᖅ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥᑦ 
ᒥᑭᓪᓕᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑲᒻᒪᑦᑐᓂᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᓄᖅᑲᕐᓂᖓ
ᑖᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᖅ ᑐᓂᓯᔪᖅ ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᓴᓂᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᓯᓚᐅᑉ 
ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᑦ.  ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑐᕈᑕᐅᔪᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ 
ᑐᑭᓯᔭᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᖏᑦᑐᑦ, ᑖᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᖅ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ 
ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒪᔪᒧᑦ.   ᖃᐅᔨᓴᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕐᓗᑎᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᑭᓯᒃᑲᓂᕐᓂᐊᕐᒪᑕ 
ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ, ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᐅᔪᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ.  
ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᑕᕝᕙᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥᑦ, ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥᑦ 
ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ 
ᐱᓕᕆᐊᖑᒋᐊᓕᓐᓂᑦ.  ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᒍᓐᓇᑎᓪᓗᒍ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ, 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓖᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ 
ᐃᓅᖃᑎᒋᓐᓂᕐᒧᑦ-ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖁᕙᓯᓐᓂᖏᑦ.  ᓴᓐᖓᑎᑦᑎᒋᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᓖᑦ 
ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᓐᓇᓂᐊᖅᑕᖓ, ᐊᒻᒪ ᐅᑎᕆᐊᖅᑎᓪᓗᓂᐅ, ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᐅᔪᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᑦ. 
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